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son globulosos, pequefos de 1112 mm. o poco mas de anchura, sobre tin
corto y fiiiforme pedicelo. Las esporas son pequenas verrucosas de 5 a 6
micras de diSImetro. Las mallas poligonales de la red del peridio apare-
cen con nudos no engrosados y se extienden en marcadas nerviaciones
pasta el pedicelo mismo, en el calfculo bien aparente despuds de la dehis-
cencia del esporangio.
Tibidaho; leg. FONT QuER, 12-1924 sobre lethos podridos.
Arcyria ferrugine Sauter?-Creemos a esta especie referibles unas
capilicias encontradas en Vall del Avenc6, sobre hojas secas extendidas,
sin caliculo. Las esporas son subverrucosas de a 9 micras didmetro. Ca-
pilicia espinuloso-verrucosa de 6 inicras de diametro y toda ella una vez
extendida naturalrnente en la dehiscencia, de unos 3-5 mni. longitud.
Es especie cosmopolita y por falta de otros datos respecto de los es-
porangios etc. no nos es posible afirmar en absoluto esta determination.




1. -- flajas marina L. (excl. var.) var . Maluqueri , nova: Folia 2`5-5
cent. Tonga, 1`5 nrm. iota, tcnuissima, dentihrrs b-10 in utroque nrar,(rine,
hrevic.sitnis vet suhaullis; vagina foliorun: etiam denliculata; fructu, im-
ntluro, .i'5 nun. long.
flab. in Catalaunia pyrenaica, 1. Estany de Montcortes ditto pr. La
Pohla de Segur, 1050 in, alt., aquis nitidissimis 3-4 in. suhnrer..a, ubi S.
MAI UQUP.R, jrrlio mense anni 1918, legit.
2. - Anthoxanthum laxiflorum (Chaub.) up. St. Amans, Fl. Agen., p.
13 (1821); A. Puclii Lec. et Lain., Cat pl. Auvergne, p. 385 (1847); A. aris-
tatrrnr Boi..s. var. la.rrflorum Ilouy, Fl. de Fr. XIV, p. 37.
var. Carrenianum (Parl.), Plantae novae, paIgs. 37-34. (1842), tit sp.;
A. aristalum Roiss., Voy. bot,, 11, p. 638 (1845), non auct.
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La planta que va descriure PARLATORE en 1842, procedia de les proxi-
mitats de Madrid; vora Madrid hi viuen probablement I'A. laxijloruni
tipic, d'inflorescencia laxa, i la var. Carreniatuun que la to densa i de
contorn aovat, si hem de creure a GODRON (F!. de France, Ill, p. 443, ohs.),
que els ha vist barrejats d'aquella procedencia. Aquesta circunlstincia ens
ajuda a concretar el significat sistematic de VA. Carrenianunt Parl., si no
fos prow clara la note epanicula comaosita, spiciformi, ovatan; cert es que
afegeix alaxiuscula», pet-6 ell parteix de la comparan4a amb I`.4. ora/unt
Lag., el tipus del qua!, autentic, li mostra CARREN-0. Per aixu, doncs, crec
que PARLATORE descrivi el one, mes tard, anomena BoISSIER A. aristatum
i separa ma;istralment dels A. odora/um L. i A. ova/ant Lag.
Tot i bell diferent com el veig dels Antho.ran/hrnn la.riflornnt tipics,
no crec que s'en pugui separar com entitat independent. Cal suborditiar-lo
it aquella especie, com var. Carrenianum d'ella. Conec aquecta varietat
del Slid de Castella la Nova, de la Calderina, on vaig collir-la el maig de
I'any passat. Es clarament diversa de I'A. la.riflornm (Chaub.) per l'inflo-
rescCncia densa, de contoru aovat, obtusa al cim i truncada a la hose; per
les glurnes amb menudes asprors en el nervi mig; per la flor firtil, relati-
vament a les glumetes esterils, mes petita en la varietat que en el tipus.
Les canyetes sun poc nombroses en cada mata, i les fulles pubescens al
Ilim i glabres a la being, com diuen PARLAIORE i BOISSIER.
Ws radical que jo (1), Gom?ON, separa especificame;lt aquestes du-
gues plantes (1. c. ), cosa que no tine per legitima; altrament, tampoc
considero recte confondre-les en una sola com so! fer-se ara.
3. - Polypogon monspeliensis (L.) Desf. var. giganteum , nova: Ela-
ttnn, nsgue 1 in. all.,- panicula elongate, '--inns palcisgne brevibus. Culmi
basi radicanlcs. f'/auto pcrcnnis?
flab. in ar rillosis ltttntidis, c. Puigsafava (Ca/alaunia occidcnlale),
ubi d. 25 julii 1924, legi.
4. - Festuca delicatula Lag.; I nlpia dclicalltla (Lag.) Link -- Aques-
ta Fesluca del centre i occident de la Peninsula, ha estat citada a Cata-
lunya per COSTA, it Puigaltet, de la Sagarra (Pl1IGGARI, legit; Introducciun
a la Fl. Cat., p. 270), i despres per SENNEN, a Cabanes, de I'Emporda (up.
PAII, Plantes observees dans I'Ampourdan, p. 31; 1905); i, mes tard pel
propi SI.NNL'N, (Fiore de Catalogue, p. 149; 1917). Als herbaris del Museu
de Cicncies Naturals, figuren umb aquest now trey plecs: un de SENNEN,
amb exemplars de Cabanes, i altres dos de I'Herbari Masferrer, de la Pla-
na de Vich (Pla de Ies Arenes i Castanyedell). La planta de SENNUN, figu-
(I) En mon treball (Contribuci6n al conocimiento de In Flora de Burgos', , escrit
en 1916, desconeixednr del veritable A. aristaturn Boiss ., I'lie fet sinimim , seguint els au-
tors, de I'A. Poet/i Lec. et Lam.
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ra tambe en I'herbari Cadevall, de la mateixa procedencia empordanesa,
just amb una altre plec de la inateixa denonlinaciu i procedencia del Tibi-
dabo. La planta d'aquest darrer plec per la gluma inferior tart Ilarga corn
uu terc de la stnptrior, espiguetes curtes en in floresceucia fluixa, etc., la
creieni 1^eslnca bromoiale., L. var hyhrida (Brut.) (Vulpht Bio/eroi Boiss,
et Rent.), que el propi SENNaN d/,na per frequent al Tibidabo, deixant de
citar aquelIn abtra, en canvi, en son catilleg de la flora de Barcelona. Les
de Cabanes pertanyen a la l-eesluca longisela Brot.. La F. longisela Brot
(l'ulp/a longseht Hack.), SENNEN I'ha trobada als corrals del Prat de Llo-
bregat, dei Bes6s, de la Muga... De Castelldefels 1'ha repartida en ses
ePlantes d'Espagnea anib el ntiln. 236b (15-V1-1915). No apreciem mes que
diferencies de poc valor entre aquests exemplars de Castelldefels i els de
Cabanes: per exemple aim major Iongitud de les arestes de les glumetes
en els d'agnesta darrera localitat. Taut ins coon altres, perm, res tenen a
veure amh la veritable 1 es/uctt delicalula Lag., distiuta al printer cop
de vista per les espiguetes molt mes petites i subsessils.
Quart als exemplars de I'Herhari Masferrer. pertanyen it la Fesluca
le zella L. var. fesincoides (Bert.) Un d'elis, sennbla deternlinat per COSTA




Es de ]'any 1568. Perin, el cert es que ni I'un ni I'aitre foren tinguts
en compte per a citar-los coil Vulpht, ni per COSTA, en el seu cata]eg, ni
per Masferrer en sos aRecuerdos Botanicos de Vich» . Altrament, tampoc
hi figuren cone Vardurtrs.
Quedava per aclarir tin darrer punt: el referent a la city de la 1-esltt-
cadelicalula Lag., a Puigaltet, feta per CostA. En el sett Herhari he vist
dos exemplars de la mateixa planta de MASHItRER, units per an trau a
sengies etiquetes. Una d'elles din aixi:
1'tllpia delicalula Lk. (leslnca (le-
licalula Lug. ) spiculis hirlellis
(Coslaj
Puigal/cl, 20 junio de 1861.
L'altra, escrita tota de Pt uciARi, amb la determiuacib de I'ttlpia dcli-
ealttla Lk., porta aquesta curiosa nota: aEsta se la nnando por tercera
vez de lit ulisnna localidad, si me la vuelve V. a pedir me quedo in alhiss.
Iloin ven per aquesta in^istencia a demauar exemplars, e's possibles duh-
tes de CosrA en una deterrninaciri que tat vegada presenti desgraciada.
Per tot I'exposat crec que cal eliminar de la flora catalana It, Fesiuca
delicalula Lag., que es planta del centre i occident peninsulars.
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5.-Orehis mascula L. var. monsignatica , nova: Differ! a lrpo folks
angustioribu.s. imniaculatis, lobulo nredio lahelli parro, calcare com-
presso apice truncalo. Ah O. olhiense, floribus nrnerosis, intense ptrr-
pureis, hracleis ovario longioiihus, etc., discrepal.
Ilah in Monte Sigrtato (Catalaunia), 1. Vail de Sta. Fe, diclo, 1150
in. alt.
Aquesta orquidia to les tuberositats ovoideo-allargades, les fulles
lanceolato-linears, obtuses i iunnacnlades, les basilars en noinbre de 5-6,
les cauliners, amb el Ilint reduit, cobreixen el tronc fins prop de la inflo-
rescencia. Flors nonlbroses, 20-30, en espiga densa, cilindrica; bri cties
uninerves, amb el nervi simple, toes Ilargues que l'ovari, membranoses,
purpuries. Divisions externes laterals del perianti erectes i recorbades,
obtuses, la central connivent amb les laterals internes i formant una mena
de case. Labell mes liarc que les divisions externes, tan ample cone llarc,
trilobulat i amb el l6bul central una mica mes sortint que'ls laterals i mes
petit, escotat a I'apex; el labell, les altres peces perigonials i les bracties,
purpuris, aquell esbianqueit a la base i amb taques mes fosques en sa
part mitjana. Esperb ascendent, mes o menys encorbat, comprimit, Ileu-
men dilatat a I'extrem qne zs truncat o subescotat, mes Ilarc que I'ovari.
(i.-Microcnemum coralloides (Loscos et Pardo); M. fastigiatunt Ung.
Sternb., Atti Congr. But. Firenze, gags. 280-281 (1876); Willk. et Lge.,
lll. Fl. hisp. 1, p. 42, tab. 290; et Suppl. Fl. hisp., p. 62; Arlrocnemunt
(err. Arthrornemon) coralloides Losco, et Pardo, Ser. inconf. pl. Arag.,
p. 90 (1863), et Ser imperf. pl. arag., p. 351; Salicornia " fastigiala Los-
cos et Pardo in lilt ad Willk.
flab. in pralis salsuginosis "de Montsoa" diclis, pr. Ibars d'UJrgell
(Catal. occidentale), ubi d. 25 julii 1924, legi. Novus florae catalaunicae
civis.
He estudiat fresca aquesta curiosa planta i els caracters observats
no corresponen als de la descripci6 de UN,-,ERN SIERNUERO, an. Wiu.su.MM.
Les tres flors, de I'axil'la de cada fulla, no son totes hermafrodites en la
planta catalana, sin6 unicament Ia central, les dues laterals son femeni-
nes. L'estam Lie. la flor central, hermafrodita i proterandra, e, posterior.
No es cert tanipoc que les flors siguin noes; estan protegides per una
membrana finissima, soldada en sa nuljor part amb la base de la fella su-
perior immediata i inferiorntent, amb la fella que la porta a la axil'la, vo-
rejant les tres fossetes excavades en I'eix a Banda i banda. Aquesta mem-
brana molt tenue es dificil de veure, udhuc en la planta fresco, plena de
sues. Jo he endurit previament en alcohol de AO ° els exemplars estudiats,
tallant auth el histuri les fulles florals gels marges soldats i aixecant-los
despres, he vist clarament In membrana i ]'he dibnixada anib el binocular
ZEISS, treballant a 9 i 16 augments (vegeu Ia figura). L'estil es unic, i no
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Pik. 1 I. Seccio longitudinal d'un fragmeut de ,lficrocncn rn : t, tiia, f, fulles. A I'uxil-la
de la fulla de 1'esquerra ha estat r-presentada la membrana periantica envoltant el gineceu
2) Els periantis del grup axil-lar de tres flors, la central hermafrodita , les laterals femeni-
nes. 3 ) Seccio longitudinal Tana tiia de , Ylicroenemum ( t. amb una futla f , i In flor central
L'estam i el perianti han estat separats; horn vea I ' iusercio basilar de I ' ovul amb I ` umhilie
(u). 4) ErnbriO . Totes esquematiques i augmentades.
hi he vist tampoc mes que tin sol estigma, en Iloc dels dos que descriuen
els autors. Els caracters de In Ilavor que neix a la base de l'ovari, amb
I'umbilic antero-inferior, la radicula infero-posterior, i el teixit nutrici
abondant, els he vist perfectament d'acord amb les descripcions.
No es massa aveuturat suposar que els errors originaris de UNGERN
SrERNRER(i hagin ocasionat els dels denies botanics que than seguit a tills
clues; i per altra Banda els d'aquell autor s6n perdonabtes per haver
estudiat el non genere en plantes seques, en les que, provinents d'Arag6,
distribui la Societat Botanica Barcelonesa en 1572, recollits pel propi in-
ventor de I'espi cie, Francesc Loscos. En aquests inateixos exemplars de
I'Fxsicceta de la societat barcelonina he pogut estudiar els caracters de les
flors;me semblen identiques a les de la planta catalana,llevat de I'estil,que
realment es hifurca en dues branques estigmatiques. En el genere afi
Salicornia, no es constant o h nombre d'estigmes, ni el d'estams, per Ia
final coca penso que aqui tampoc tenen valor sistematic aquestes diferen-
cies esinentades.
La forma catalana es fregiientment simple, de tija no ramificada, se-
gons els exemplars collits ]'any passat, per6 tambe hi ha individuus mes o
menys raulificats, mai taut, per, coin els aragonesos. Podria esser degut
a la falta de plujes d'els conlenyam,,nts de 1'estiu.
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A n0 s dels (lees del Baix Arago, on la descobriren Loscos i PARDO,
tambe a I'estepa central, a Cienpozuelos, on fou trobada per PAU (1).
7. - $uaeda splendens (Pourr.) Gren. et Godr. Ff. de Fr., iil, p. 30;
Salsolasplcndcns Pourr., Act. Toul., Ill, p. 327(1758).
Hab. pr. (bars (I Urgell (Calalannie occidenhile), in salsugirto-
sis, ubi it. 25 julii 19-94, lei. ,Nouns florae catalaunicae civis.
8. -- Astragalus turolensis , Pau, Notas botanicas, 1, p. 20 (1887), et
IV, p. 29 (IS91); .4. aragoncnsts Freyn, ap. \\rillk., Suppl. Prodr., p. 234
(1893).
var. e.rul Maire, pr. sp., in sched.: .Uagis villosa to onziu7us
partihus guant typus aragonensis; dentihus calpcis longioribus, pills ni-
gris p(1rcissime pracditis. Flores milli rgnoli.
Hah. in rltlante medio: Col de Tagbzeft, in saxosis calcareis 21.30 nt.
alt., ubi legit F. Jabandiez, if. 24 julii 1924. (F. Jabandicz. Plantes
marocaines, 1024, n.° GSS).
9 -- Primula intricata Gren. et Godr. var nevadensis nova: Scapns
(tit planta /'rucbfera) usguc .35 cent, alt., foliis longior; folia 12-30 cent.
1oni.a; limbus corollac tnbo nutllo brevior, capsula calpcein acgttans,
hasi in/lata, ovoideo-elongata.
Hub. in Sierra Nevada: Puerto del Lobo, 2100 in. alt. (F. Q. leg.,
14-VII-1923); Poyo de Votcures,
-2400m. all. (F. Q. leg., 15-VIII-1923).
10. Statice ebusitana, sp. nova: Scapns firmus 20-40 cent. alms,
supra basin, (/case rantosus, rands sterilihus paucis; folia eoriacea, rter-
vis lateralibus plus nunasve obsoletts, obovalo-spathulata, longe attenua-
te, apice rotundala vel e,nar^inala. 7-12 X 20-.30 min., papillis hyalinis
ntirtalissitnis praedila, pane inferiore concava; spirulae ttni/lorae, !eviler
aguartcrc, bracleis e.vterms ovatis, ohlusis, 2 `5 nUn, longis, margirie
inelnbranosn, intcrnis apicc scarioso-laccratl.c chain oblusis, carinalic
5 ' ,3 nun. lon is; calpcis tubas has( allenua/ns et supra co.URs dense
villosus, limhi lobulis apice rotundatis, denliculatis.
flat). in rupestribrts scopulorunt <<Les Bledes», pr. 1/basuut,
ubi Gros, it. 13 junii 1918, invenit.
Ex opinione el. Pau, ail S. globrdarifoliam (tit lilt. ad me,
6-111921) tit varielas re/'erenda. Contrctrio, lutjus gencris monographus
cl. C. E. Salmon, bona species planta ehusitana considerat.
(1) Actas de la Soc. Esp. H. N., 1899, p. 159.
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11. - Centaurea Boissieri DC., Prodr , VII, p. 303.
var. atlantica , nova: Differ! a typo foliis cinereo viridiuscnlis,
hasilarihus hipinnaliparli/is, attthodio ntinore, sgttnrnarunt spinis hasi-
lenui.tisinte alho cilialis, apicc lon,.o spalio ,,udis, rttbeis.
Huh. in .atlanlc ntedio: Daiet Achlef, locis saxosis, calcareis
17.0 in. alt. (E. Jahandiez, Plantes marocajnes, 1923, n.° 5 -I; 22-VI.)
var. macracantha nova: A typo segntentis foliorum angustis
apice spinolusis, spiels anlhntlii robustiorihus, ralidis, recurvatis, discre
pat. Planta valdc rantosa, erecla, ntirtus Janata quain types.
Hah. in Sierra Nevada, supra Alquife, solo schisloso, 1500
nt. alt. obi d. 11 jrtlii 19-23, Jeri.
12. -- Picris comosa (Boiss.); Helminlhia comosa Boiss , Elenchus,
p. 62 (1 `i3S) et Voy. but., P. 354, tab. 116.
Hab.: Pinar del Mirlo, c. S. Roque (Gros, 20 V-1920; Monte
Jaque, c. Grazalenla (Gros, 12-VII-192'2); Valanzoua, Cordoba (Pan, 20-
V-1919); Despenaperros, en Val de flores (F. Q., 8-VI-1924); La Calderina
Toledo, in schistosis, 1000 in alt. (F. Q., 29-V-1924 )
En el Museu de Ciencies Naturals de Barcelona tenim aquesta planta de
les localitas citades. La de La Calderida pertany ja a Casteila la Nova, y
In de Despenaperros just en el limit entre Castella i Andalusia, sembla
que sdn les mes interiors on ha estat trobada la Picris comosa (1).
11) Com si, en el limit de la seva area de dispersib envers ('interior i a l'altitud ja
considerable de 1000 metres per una especie predontinantment litoral, aquesta planta no
tingues tanta resistencia com mes cap
a migjorn, hom la veu a La Calderina
atacada per un uredinal que no sahria
a quina especie referir. Es una I'ucci-
nia, que veig diversa de la P. Picridis
Hazs . per la magnitud considerable-
ment major de les teleutospores, i per
no venir acompanyades de uredospo-
res. P er si fos axi que realment diferis
prow d'aquella pera considerar-la diver-
sa especificatnent , i, ignorant tambe si Fig. 2 - Tres teleutospores de Priccirtia
esser referida a alcue alts
castetlana , la de la dreta amb les verruguetes de
podria qu1 1' epispori figurades, X 500.
forma ja descrita sobre compostes, la
proposare axi:
Puccinia castellana , sp. flora, ad int.: Teleutosoris amphigenis , sed in pagina su-
periore loliornin numerosioribrrs , irreiulariter rotmrdatis, sparsis, magnitudine diver-
sissima , alteris rninrttis o, 25 nun ., alteris magnis risque P5 met . diant .; teleutosporis
ellipsoideis , pullide rubrocastaneis , utringrre rottrndatis vet host leviter attenuatis, nre-
dio non vel paulo conslrictis ..11- 45 X 24 - 30 nticr.; episporio 2'.5-3 rnicr„ ntinutissime
verruculoso , apicc non incrassato ; pedicello hyalino , brevissinto , usque 7micr . longo.
Itredosporis iron vidi.
(lab. in folds Picridis cornosae pr. rnonte,n La Calderina dictum ( Castella Nova,
Toletana Prov .), obi d. 29 malii 1924, legi.
